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PRESS RELEASE FROM THE PREMIER, MR. DUNSTAN. 1 0 / 6 / 7 1 
INDUSTRIES ASSISTANCE CORPORATION BOARD NAMED. 
The cha i rman and t h r e e members of t h e boa rd of management 
of t h e new I n d u s t r i e s A s s i s t a n c e C o r p o r a t i o n were t o d a y 
i 
a p p o i n t e d by E x e c u t i v e C o u n c i l . 
They a r e : Mr. Malcolm A. K i n n a i r d , t h e c h a i r m a n , Mr. E . J . 
C a r e y , Mr. W.M. S c r i v e n and Mr. C. R o t h a u s e r , members. 
The P r e m i e r and Development M i n i s t e r , Mr. Duns t an , s a i d 
t o d a y ' s a p p o i n t m e n t s w i l l e n a b l e t h e C o r p o r a t i o n t o b e g i n 
work i m m e d i a t e l y and t o borrow f u n d s a v a i l a b l e i n t h e c u r r e n t 
f i n a n c i a l y e a r . 
L e g i s l a t i o n s e t t i n g up t h e new C o r p o r a t i o n was p a s s e d a t t h e 
l a s t s e s s i o n of S t a t e P a r l i a m e n t a s p a r t of t h e Gove rnmen t ' s 
programme f o r f u r t h e r i n d u s t r i a l deve lopment of Sou th A u s t r a l i a 
The C o r p o r a t i o n ha s power t o a s s i s t s m a l l e r i n d u s t r i e s a t an 
e a r l y , and o f t e n c r i t i c a l , s t a g e of t h e i r development when 
t h e y may f i n d i t d i f f i c u l t t o o b t a i n bank o r i n s t i t u t i o n a l 
f i n a n c e on a c c e p t a b l e t e r m s . 
i 
I t i s a b l e , i n approved c a s e s , t o make n o n r e p a y a b l e g r a n t s 
f o r deve lopment and r e s e a r c h t o c o u n t r y i n d u s t r i e s and t o 
l e n d money t o i n d u s t r i e s anywhere i n t h e S t a t e w i t h d e f e r r e d 
i 
i n t e r e s t paymen t s . 
I n some c a s e s , where i n d u s t r i e s a r e l i k e l y t o be p r o f i t a b l e 
b u t u n d e r - c a p i t a l i s e d , t h e C o r p o r a t i o n i s empowered t o t a k e 
up s h a r e c a p i t a l s u b j e c t t o a recommendat ion f rom t h e P a r l i a -
m e n t a r y I n d u s t r i e s Development Commit tee . 
I t i s a u t h o r i s e d t o borrow from t h e S t a t e T r e a s u r y o t h e r 
T r e a s u r y - a p p r o v e d s o u r c e s . Mr. Dunstan s a i d i t was p r o p o s e d , 
a t l e a s t f o r t h e t ime b e i n g , t o l i m i t bo r rowing t o #3m. 
"The new C o r p o r a t i o n r e p r e s e n t s an i m p o r t a n t advance i n t h e 
development of s e c o n d a r y i n d u s t r y and i n f o s t e r i n g d e c e n t r a l i -
s a t i o n of i n d u s t r y i n t h i s S t a t e " , t h e P r e m i e r s a i d . 
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. Mr. K i n n a i r d , 37, i s an e n g i n e e r and cha i rman of 
K i n h i l l P t y . L t d . and a d i r e c t o r of t h e S.A. Gas Co. and 
A u s t r a l i a n C o n s t r u c t i o n I n d u s t r i e s L t d . 
. Mr. C a r e y , 55, i s A s s i s t a n t Under T r e a s u r e r i n t h e 
Sou th A u s t r a l i a n T r e a s u r y . 
. Mr. S c r i v e n , 4-6, i s a c t i n g D i r e c t o r of I n d u s t r i a l 
Development . 
. Mr. R o t h a u s e r , 58 , i s managing d i r e c t o r of Caroma 
Sales- P t y . L t d . , and a member of t h e I n d u s t r i a l Development 
A d v i s o r y C o u n c i l . 
The f o u r men were t o d a y a p p o i n t e d f o r a t h r e e y e a r p e r i o d . 
A f i f t h boa rd member i s t o be a p p o i n t e d l a t e r . 
Mr. Kent R o s s i t e r , an economis t and o f f i c i a l of t h e 
I n d u s t r i a l Development Branch of t h e P r e m i e r ' s D e p a r t m e n t , 
was a p p o i n t e d the C o r p o r a t i o n ' s s e c r e t a r y a t t o d a y ' s 
E x e c u t i v e Counc i l m e e t i n g . 
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